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Rhinoclemmysfunerea (Cope)
Black terrapin
ChelopusfunereusCope,1875:154.Type-locality,"Limon," Port
Limon,CostaRica.Syntypes,fourjuveniles,U.S. Nat.Mus.
45000,45001,46134,46135,collectedby W. M. Gabb,no
date(examinedby author).
Emysfunerea:Giinther,1885:7.
Geoemydafunerea:Dunn,1930:31.
GeoemydacostaricensisKanberg,1930:162.Type-locality,"Costa
Rica." Holotype,"Das ZoologischeMuseumin Berlin hat
kiirzlichDankderriihrigenTitigkeitderHerrnDr. ErnstAhl
eineSchildkroteerworben,die wederin der synopsisvon
Prof. F. SiebenrockiiberdierezentenSchildkroten,nochin
irgendeinerspaterenSchildkrotenbeschreibungaufgefiihrt
oderbescriebenist ...• DieneueSchildkrotenart,dasvor-
liegendeStuckdientimZoologischenMuseumalsType,ge-
hort zur GattungGeoemydaGray,... " Assumedto be in
theZoologicalMuseumofBerlin,butDr. GuntherPeters(in
litt., 1977)statesthatit wasneverdepositedthere.
Geomydafunerea:Campbelland Howell, 1965:132.Lapsusca-
lamifor Geoemyda.
Rhinoclemysfunerea:McDowell,1964:267.
Geoemydiafuneria: Fairchild,KohlsandTipton,1966:201.Lap-
suscalami.
Rhinoclemmysfunerea:MeyerandWilson, 1973:6.First useof
combination.
Callopsisfunerea:Smith,SmithandSawin,1976:216.
• CONTENT. Rhinoclemmysfunereais a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adults growto 325mmin carapacelength,
with no size dimorphismbetweensexes.The high, somewhat
domed,carapaceofadultsis smoothtorugose(owingtoretention
of scutes),middorsallykeeled,posteriorlyserrated,andusually
widestandhighestjust behindthemiddle.The carapaceis dark
browntoblackin adults,whereaspleuralsofjuvenilesaretinged
withyellow.The unhingedplastronis welldeveloped,upturned
anteriorly,andnotchedposteriorly;it is blackwithyellowseam
borders.The headis moderatesizedwith a slightlyprojecting
MAp. The solidcircle marksthetype-locality;opencirclesin-
dicateotherselectedlocalities.
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snoutanda notchedupperjaw.A yellowstripeextendsalongthe
entiresideof theheadabovethetympanum.Two otheryellow
stripesrun fromthe orbitandcornerof the mouthto the tym-
panum.Thereare largeblack spotson thelowerjaw andchin.
The feetarestronglywebbed.The skinis blackwithyellowver-
miculations.Maleshaveconcaveplastronsandlongertailswith
theventbeyondthe carapacialmargin;femaleshaveflat plas-
tronsandshortertailswiththeventbeneaththecarapace.
• DESCRIPTIONS.GeneraldescriptionsaregivenbyWettstein
(1934),Pritchard(1967),andErnst(1978).The choanalstructure
is describedbyParsons(1960,1968,1970),therostralporesand
mentalglandsbyWinokurandLegler(1974,1975),andthekaryo-
typeby Killebrew(1977).
• ILLUSTRATIONS.A colorphotographof an adultis in Prit-
chard(1967),black and whitedrawingsof an adultand scute
patternsof carapaceand plastronin Wermuthand Mertens
(1961).Parsons(1970)presentsa drawingof the choanalstruc-
ture,andWinokurandLegler(1974)giveblack andwhitepho-
tographsof sectionsthroughrostralpores.The karyotypeis il-
lustratedin Killebrew(1977).
• DISTRIBUTION.RhinoclemmysfunereaoccursfromtheRio
CocoformingtheHonduran-Nicaraguanborder(atCrassa,60km
W. Waspam)southwardthrougheasternNicaragua,CostaRica
andeasternPanamato thePanamaCanal.
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. The bestgeneralaccountis by
Moll andLegler(1971).Additionalimportantreferencesarelisted
by topic.Reproduction:Moll andLegler(1971),Iverson(1975),
Ewert(1979).Rostralporesandmentalglands:WinokurandLeg-
ler (1974,1975).Choanalstructure:Parsons(1960,1968,1970).
Taxonomy:McDowell(1964),Ernst(1978).Parasites:Fairchildet
al. (1966),ErnstandErnst (1977).
• ETYMOLOGY. The specificnamefunerea is derivedfrom
the Latin funeris meaningof a funeralandrefersto the black
colorationof theshellandlimbs.
COMMENT
Althoughit is abundantin somerivers,littleis knownof the
ecologyandbehaviorof thislargeturtle;fieldstudiesareneeded.
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